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• Vannvittig populær leke!
• Gjenkjenner tale
• Kan
 Være blid. Bli sur!







Forbudt fra NSA! 
”NSA officials were worried that 
people would take them home 
and they’d start talking 
classified ...” (CNN)
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Tale-til-tekst
• Diktér og få tekst på skjermen
• Læringsprosess!





• ”Sannsynlighet for at











data mer effektiv ved
bruk av systemer som





Problemstilling: • Hvordan lage best mulige”intelligente”
læringssystemer?
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• Flere utmerkelser over









”The spill was first discovered when it had become 
light enough to observe the oil on the sea.
 
That reflected inadequate systems for detecting 
abnormal conditions or for preventing 








I fokus - BP
• Computing Now, August 2010
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Nærmere spesifisering ved 
behov
